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	Belajar dengan pengalaman baik buat kita karena pengalaman adalah  guru yang tidak ada duanya, kalau teori bisa kita buat…pengalaman kita cari… 
	Jangan pernah menyerah kalau belum mencobanya



































Ayah, Ibu tersayang yang telah membei kepercayaan dan dukungan serta kasih sayang yang tulus dalam kehidupanku.

Kakak-kakakku   Agung dan Ripi
Adikku tersayang Helen
Mas Doni Zahar yang aku sayangi 
And Spezial Thanks buat temen-temenku : Qiqi, Icha, Dina,Ex-Merapi, anak2  SAVE 21 and N-Come yang keren abis.














Dengan mengucapkan puji syukur Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga ( D-3 ) jurusan / program studi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM di Yogyakarta.
Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:
1.	Bapak Drs. G.P Daliyo, Dipl. Comp,. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM di Yogyakarta.
2.	bapak Ir. M. Guntara, M.T, selaku Ketua Pembantu I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Manajemen dan Komputer AKAKOM di Yogyakarta .
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T.,M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Diploma Tiga ( D-3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM di Yogyakarta.
4.	Bapak Drs.Tri Prabawa, M.Kom., selaku dosen pembimbing yang telah memberiku bimbingan kepada penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini.
5.	Seluruh dosen dan staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM di Yogyakarta.
6.	seluruh pihak dari PT Adidas yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk mendapatkan data yang penulis perlukan dalam penyusunan karya ilmiah ini.
7.	kedua Orang Tua serta keluarga penulis yang telah memberikan segenap cinta dan dorongan demi keberhasilan dalam penyusunan karya ilmiah ini.
8.	semua pihak yang telah membantu penulis selama pelaksanaan penulisan karya ilmiah ini.
Dalam penyusunan karya ilmiah ini,penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dan masih jauh dikatakan sempurna.oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan.
Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.
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